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PARTE OFICIAL
REA.LES ORDENÉS
;, .
Subsecretaria
CiRUCES
Elxcmo. Sr.: En vista del la instancia que cursó
V. El. á <ostle G\1inisterio con Sll -escrito de 25 de
rebl'ero último, promovida, por el celador del :iYLat'0rial
de Ingeniel'os D. José Hernández Canaaco, 'ém sú-
plica de que le sean permutadas dos mucea de plata
del OYférito ;i\filita.r con distintivo rojo, que obtuvo
según reales ,óli dene.s do 20- de marzo de 1914 y
22 decruero de 1915, por otr.a,s do prime~'a cl.a,se
de l.a, misma .Orden y distintivo, 'el Rey (que Dios
gua.ide) ha t8'nido á bien aceede!l: á lo solicitado',
poresta.r compren!didoel reouTl'ent,e, ,en 'el a.rt. SO
d:el reglam'6nto de la Orden, :n,probl'Ldo pm real 01'-
'den de SO :¿¡'e diciembre de 1889 (O. IJ. núm. 660).
De rea.l on:hm lo digo á 'Y. El. para su oonooimien-
to y demás ,.erectos. Dios guarde á V. EL muohos
años. ~fadrid l.º de marzo de 1916.
DIQUE
..
Señor Capitán general de la q'uinta región.
LICENCIAS
Eocomo. .sr.: Aooí8di:ondo á lo solioitado' por el eoS-
lc:rihi,e.nt'e de s-e.gundaolase del C'l~erpo auxíliar de
'Oficinas :iYfilitm'es D . .ToRÁ :Yfaestre Vic1al con dos-
tino en esto(} ~1inisterio, el Roy (q. D. g.) ha, te-
nido ,á, hi,en conüedeirle dos mes,us de .licencia. por
'enf.ermo para; Alge'éJiras (Oáidiz) y JYfontEiverner (Va~
lienda),' oon ¡a,rl'eglo: Ú, las instruociones aprobaldas'
por real oí-clen de 5 ele junio de '1905 (C. L: nú-
mero 101). .
Do la de S. 1Vr. lo digo Él, 'y. E-. paral su conooimien-
t.o y:c1emás ,eI'8'ctos. Dios gua,rde á. V. EL muchos
~ños. ll¡I¡aldric1 2, de, ma;rzo de 1916.
LUQUll:
Sieñor,es Capitanes g,enerales de La, s'eg·uTI.?a y t'e~'cera
l1egiorues ..
,Sle'ñor Int'erv:entor civil 'de Guerra, y '1\1:aHna, y "del
'Prot,ectorado 'en 1\f:o.:I:1"U000s.
Secclon de Inlnoterlo
: I
MA.TRIMONIOS
iElxomo. SI'.: AccedIendo á lo solicitado por el
pl'imer te:ni'0n.te de Infantería (ID. R.)', D. JwmDíaz
,del Río, ooa~ destino en el regimiento· de In, Prin.-
cesa núm. 4, ,el Rey (q. D. g.), de acuerdo o.on lo
'imorrnado por ese 'Dons'e·jo. Supremo en ~17 'elel· mes
próximo pa.sado, se, ha servido oonceder1e lioen.oia
para contrae'!: matlimonio oon D.ll< Einoa,rnación Do-
mínguez Solem.
De rp,ü orden lo digo á V. El. para su oonooimien-
t;o "Y !demás ;ereotos. Dios guarde a V. EL muchos
años. J\fadrid 1.0 de :marzo de 1916.
AGUSTíN :CUQUE
S,eñor PresiCLente del Consejo Supr'6mo de, Guerra y.
'lVfarinaJ.
Señor Capitán genel"al de la tercera región.
E¡;xo.mo. Sr.: Aooediendo á, lo solicitado pm' el
'primer teniente de Infantería (El. R.) D. Francisco
Pérez JYfuñoz, oon destino en la oaja de recluta de
Ubeda nú¡u..Sl, 'el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
lo, infoTma.do por 'ese Oons-ejo Supr·emo en 17 cl01
mes pr6ximo pasado, iS'8 ha servido' concederle li-
cencül> par.a, contra,er matrimonio, con D.ll< ·JlifaTía· Re-
medios Riv,era y Velasoo.
De real orCLen lo digo á V. ~Ei..pam su oonocimien-
t:o ,y demás lerectos. Dios guarde á V. Er. muohos
años. l\f;adrid l.Q de ma.rzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pr'esidente del Consejo Supremo de Guena y'
Jlifa.rina,.
•Sieño:¡¡CapiM,n g;aner,al de la· segunda,·' región.
lEixomo. Sr.: Acnediendoá lo solicit.ado 'por d
primer t,eniente <10 Infantería. D. José Ruiz-Daml,
Zaragoza, 00'11 destino en ,el regimiento de, Isabe,l Il
núm. 32, 'el Rey (q. D. g.); de aouerdo con lo in-
fOl:mafdo por 'es'e: Cons,ejo Supremo en 17 del me,s
pr6ximo pasa;do, s,e ha s,ervido, oonÚ'eaerlel lioencia
paJ::a oonl;r.a,er ma,trimonio 00'11 D.n C~'istina, ::V¡ozon-
oillo y RoclJ:íguez de Mendoza.
D0 real orden lo clig'o á V. El. pa,ra· su co:q.ocimien-
,
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tp Y demás ,efectos. Dios gua;rde tí, V. oo¡ muChos
a,ños. :lv1adrid 1.º de marzo de 1916.
AGUSTíN. LUQUE
Señor Pr·esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
;s.eñor Capitán general '{te la B-éptima región.
':Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán ·de Infanháría. D. Juan Selva Mergelina., de
reempalzo en la terecma, región, 'el Rey (q. D. g.), de
acuerdo Con lo informado por Ill&e Consejo Supre-
mo ,en 17 ·d.el mes próximo: pasado, .se ha servido
ooncederle.licencia para, oontl~rmatrimonio con doña
Ma.ría ·de las Virtudes Abiargues Helva.
',De real orden lo digo á V. Er. para su conoClmlen-
t,O y 'id()olllás ·!erectos. Dios guarde Ú, V. ·Eí. muohos
a,flOS. ~radrid 1.º de marzo de 1916.
AGus:ríN LUQUE
Señor Presidente del C'onsejo Supremo de Guerra y
J.:farina.
Señor Capitán general de la tercera. región.
:Eix:cmo. SI'.: Accedicondó á lo solicita.do por el
sargento 'del l'egimiento Infantería de l\ilelilla nú-
¡mero 59, J!ru.ncisco [Eíspejo Aguilel"&, el Rey (quoe
Dios guard-e), ete acuerdo con lo informado por -ese
Qonsejo Supr.emo en 12 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia pa:m. contraer matri-
monio con D.a. Isabel López 1\1ínguez.
De real orden lo di,go á V.]4. para su conocimien-
If:;o y. :demás ¡ef.ectos. Dios guard()o á V. El. muchos
l'hños. ~radrid l.Q d,e marzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente .del C'onsiejo Supremo d.e Guerra y
. Marina..
'Señor General :pn Jefe, del Eijército de. España en
Africa.
Excmo. Sl'.: Accediendo á lo solicitado pOl' el
sargento del ;vegimientl:' Infantería de GermlJlb nú-
'miero 22, 'Diego TOLedo Herrera, el Rey ('1. D. g.), 'de
;,wuel'do con lo informado por 'eBoE> Consejo Supre-
mo 'en. 17 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para cont~rm:a.trimonio con doña
Antonia iEistallo, y Aguaviva..
'Da l'ealorden lo' digo á V. El. plbra su conocimien-
to: ",J" :demás ¡efectos. Dios gu.arde á V.E. muchos
años. 'Madrid 1.Q de marzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
.aeñor Pl'esidente del Consejo' Supremo "de ,Guerra y
Marina,. \ l l
'll
:Señ,or Capitán gene1'a;j' de la quinta región.
Rammo. Sr.: Accediendo á lo soHcitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Pedro Ortega 13aissé,
alumno de la LEiscuela Superior di:} Guerra, en pr.á.c·
tic.as ~n ei regimiento Cazadores de VillarrobJ.edo,
23.º de CiabaIlería., el Rey (q. D. g:), de acuerdo con
lo inforrnailo por ¡ese Gons'ejo Supremo en 28 de,i
IDes pró~imo ,pasado, se ha servido concederle li-
cencia paro contraer matl>imonio con D.!>' María de
IJezcano Jiménez, .
De l'eal orden lo digo á V. El. para su conOClmlen-
t,o y demás (erectos. Dios gu.arde á V. im. muchos
años. :Mhldrid ,2 .de marzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supr'13mo de Guena y
1![arina.
'S!eñor Cn.pitán genera,l de la, primera región.
, ':E'Xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Fernand0l1amos Dfaz de
Vila., ascendido, del regimiento Infantería 'de Gro-
velinas núm. 41, el Rey (g:. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por ese Consejo Supremo er,t 1.º del
mes actual, se 1m servido concederle licencia para
oontraer matrimonio con D.a. Clotilde Pasalodos Sa-
linero.
De real ordoo: ,lo digb- á V. E. pa;ra su conocimi·en-
t·o .y demás ¡efectos. Dios guaTde á. V. iEi. muchos
MaS. .Maídrid 2 de marzo de 1916.
AGl)STíN LUQUE
Señor Presiident-e del Oonsejo Supremo de- Gu{}r~-a J.
J\Ta;pm
SeñorC:apitán genera,} de la primera lJegión.
•••
Secclon de Intendencia
IND:E!MNIZ,A.pIo:¡ms.
[Ejx:cmo. Sil".; :mI R()oy (q. D. g.) se ha servido apro-
bar' las comisiones de,. que V. ]4. dió cuenta á este
IVllinisterio en 14 ,(13-1 actua.l, desempeñ.adJa.s en los
meses de noviembre y diciembre últimos por el per-
sonal comprendido en la Telación qu,e á continu:áción
se inserta" que ,comien\',a con D. Manuel 'Jlel'mmdo
So1Ja.na y concluye con D. J oSB 11l/toya Ordóñez, de-
p1aránuolas indemnizables con los beneficios que so-
ñalan los -artículos del reglamento que en la misma
se expresan. , ' .
De real orden lo digo á V. El. para su (}onocimi·en-
to y fines consiguienbes. Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 26 de enerO de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general 'de la tercera región.
8eñor Interventor civil de GueTi"a y IMa;rina y del
Protectorado ellQ ¡1farruecos.
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MES DE NOVIEMBRE 191.5
3 nobre. 1915 30 nobre. 191511" 28
25 idem. 1915 30 idem. 191511 ' 616 idem. 1915 21 idem. Ig15 6
Ildibre. 1915 13 dicbre Igl5 13
1 idem. 1915 13 idem. Ig15 13
'"~llidem. 19 I5 I idem. 1915 I al
1 idem • ,1g15 I idem. 1915 I ~
5 idem. 1915 8 idem . Ig15 ' ~4 92g idem. 1915 31 idem. 19I5 318 idem. 1915 20 idem. Ig15 3 .¡t
I idem . Ig15 1 idem. 1915 1 1-'29 idem. Ig15 31 idem. Ig15 3 <Oi-'1 idem. Igl5 31 idem. Ig15 31 C>
10lidem. 1915 14 idem. 1915 523 idem o Ig15 26 idem. Ig15 4
",
Illidem. 1915 13 idem • Ig15 3
II idem. '19I5 13 idem. IgI5 3[ídem. 1915 5 ídem. Ig15 5I idem . 1915 4 idem • .1915 41 idem . Ig15 4 idem. 1915 41 ídem. 1915 '4 idem. 19[5 4I idem. 19)15 4 idem. Igl5 4I idem. 1915 4 idem. 1915 41 idero. Ig15 4 idem. Ig15 4I idem. 19I5 4 idem • 1915 4[idem. Ig15 4 idem. 1915 4I idem o Ig15 4 idem. Ig15 4I idem. 1915 4 idem. 1915 4I idem • 19·15 4 idem. 1915 4 ¡ o>
i idem" Ig15 4 idem. 1915 :1 ~1 ide,m. 1915 4 ídem. 1915
Administradorinterinodel
Hospital milit1tr •.•••.•
Observación é incidencias
ante la Comisión mixta.
10 y Il IIdem •• •. Albacete . • . . . • . . • • . . • • .• Vdcal Comisión mixta ..•.
[O Y 11 Idem •... Idem.•..• O' ••• o..•.••••• Idem ••••..•............
10 Y II ¡Alicante. Chinchilla .•..••.•. o•••• o Inspector de la revista
. anual de armamento.•..
Capitán .• 0"\ " Marcelirio Cano Garro .••.. lO Y11 Idem •.•• Idem ; ..•.•...•••. '.' ...• Acompañar al anterior, en
la revista anual ~de ar~
mamento ••..•••.•..•
» Joaquín Sellés Mayor....... 24 Idem •.•• Alcoy y Orihuela, ...•.•• o Conducir caudales •.••...
~ José Carrillo Guzmán. ....• 24 Murcia .. Cartagena, Larca y Cieza.: [dem, •..••..•. , ..• , .•...
" Máximo Caturla Guimben .. 'la y 11 Alicante, Agost o ',' ••.•• " Efectuai' ejercicios de tiró.
)} Jesús Cirujeda' Galloso ... o.. 10 y .1 I Idem.... Idem •.....•.••..• , ••• " Idem ..•........•......
» Adolfo Canencia de la Cuesta 10 y II Idem Idero .. • .. .. • Idem.... .. .
~ Enrique Pérez O'Dena. • • •. 10 y 11 Idem.... Idem ..•...••...•• . . • . .• IdeI;lI •...••.••.•.•. , .•.•
)} Angel Rivera Rodriguez ••• 10 Y II Idem .••• Idem ...••• o·•• o.. , .•.• o•. Idem •• , •• o.••....•.• O"~ Luis Cafero Molina . . . . . . •. 10 Y 11 [dem.... Idem .•.••...• o •• '. • • • • •• Idem ...•..•..•••..•.••.~ Juan Fernández Juaristi 10 Y11 [dem o Idem ' ~ [dem : .
)} José Barber Jorro • ',' •...• , 10 Y II [dem Idem •••.•••. o. , •••••. " Idem, •.••. , •. O" ••••••••
» José HernándezMira ..••••.. 10 Y /1 Idem Idem _•.•.• o'........... Idero •.....••...•...•.••
» Diego Sánchez Ferrer• • . . .• 10 y II Idem.... Idem .••.•..••. •..••.•• Idem .••..... , .•••• o.•••
» Pedro González Rodríguez. 10 YII Idem •.•• Idem....... • .•••••.• o¡ o Idem .•.•..•.' O'
> Enrique Manuel Herrera... 16 Idem .••. Idem •••••• , •.•.•.•••.••• dem •••..... , ••... o••••
Zona Alicante, 22,0 .. l.er teúiente.
Idem Murcia, 23 ••••• , Otro' .• : •••.
Inf.a Princesa, 4... :.:. T. coronel ..
Idem ••.••••.••.••••• Capitán.•. ','
Idem Otro ••••.•.
Idem ••••.•••••.•.•.• Otro .•...•.
Idem •• • • . • • . . • . • • . •. l.er teniente.
Idem ••••..•••.• , •.. , Otro ....•.•
Idem , o • o••• o •••• : • •• Otro .•••.•.
Idem ••• , o •••• ,' •••••• Otro .
Idem:•••••••••..•... 2.° teniente..
Idem •••••••••..••.•. Otro.•••••••
Idem ••..••..•••.•.•. Médico 2.° ••
tdem ••.•• ;. o ....... Armero ;l.a .•
Infantería•.•••..•
Intendencia.: .•••.••• ¡Oficial 3.° ..• ¡D. Mariuel He,rnando Solana ••. 110 y llllvalencia:'IArchena •• : •..••.•••.••••
Inf.a Vizcaya, 5( Médico 1.0 •• , : Juan Romeu Cuallado •.•...110 y 11 Alcoy ••• Albacete '••.•••.
Sanidad militar~ ¡Otro ., 1~ Abiiio Conejero Ruiz '.1 10 Y I.IIICartagenalMurcia , IIIdem ..
MES .DE mCIEMBRE 1915
Par ue Art.a,Valencia. Comand~nte'I'D.Andrés García Valladolid y/lO y II Valencia. Alicante 'íAuxiliar la ~eVis,ta ~de ar-t
q ,Sánchez 1 ¡ mamento "'1
Idem ••••• ',: ~ .... ,' ••. M.O taller 2.a'l ) Casimiro. Tedes García •.•. ;¡ 16 IdJ'lni ... o Idem. o••••.•• oo..... o•• ·• ollrdem .. o.•.• o,' •.. o••.• ~.}
a' ., ~D. Emilio· Juan Alonso de las¡ , . ' ~Def~nsor ante el ConseJo
n,o reg. montado Art. Capltan..... H 10 Y II Idem ••. o Madrid •..•..••.• o••.. o• • Supremo de Guerra y
eras .••••. , •...••.. o•I ' Marina .•••.•.•.•.••.•
Idem .•••.•. o•• o'.· •• [.er teniente. " Agustín Beltrán Calduch,.• o 10 y II Idem ••.• Idem.•• o••. oo••.•••• oo. o Idem oo' •. o .
Zona Játiva, 20 Otro ' '"Francisco E~pacioCasillas .. 10 YII Játiva Valencia ..••••. o o•• Cobrar libramientos
Idem ••••• o••..••.• ;. > El mismo ....••...•..•.••••. 10 Y II ídem ...• Idem o•• O' Idero .•.•.•.•••.•..•.•••
Idem.; ...••••..••••• Iocr teniente. D. Vicente Lorente Sáez •..•. 10 Y.ll ídem •... Idem, ...•.•.•.•...•.•••• Entregar armamento .•...
Inf.a Otumba,-4g ...... Médico 1.0.. "Edm',mdo Fuentas Serrano. 10 Y II Valencia. AlicaI,lte ••.. o•••••.•.• o•. Vocal Comisión mixta .•..
Idem. •••.•• o• :: • • • • • » El mism.o .•.....•.. . • .• •... 10 y I I Idem.... 1rlem .. '. • . . • . ... . • • . . • . • •. Idem'••••••...•..••.•...
Idem I,erteniente. D. Saturnino Arocas Irisarri 10 Y Il Idem ..•. Cullera .•.•..•••...•••..• Comandante partida .
Reg. Caz. Victoria Eu-
genia, 22.° de Cab.a • Médico 1.°.. )} José Cogollos Cogollos .• , O'
Idem. • • • • . • • • . • . • • • • )} El mismo •. ' .......•.•.•.••.
E. M. GeneraL ••.•.•. ' Gral. brigada D. Manuel Llopis Ruiz ..• , .•..
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""9
2
5
6
5
I
31
I
!
3
4
~I ~3 ¡:;i.
3 (l>
7
3
4( p..I1 ci>
10 f-'
<:O
f-'
O'>
I1 dicbre 1915 12 dicbre 1915
1 idem. 1915 5 idem. 1'915
1 idem . 1915 6 idem. 1915
27 idem. ~915 31 idem. 1915
1 idem . 1915 1 idem. 1915
Ilidem. 1915 31 idem . 1915
2 idem • 1915 4 idem. 1915
2 idem. 1915 5 idem • 1915
1 idem . 1915 3 ídem. 1915
6 idem .. 1915 8 idem. 1915
I idem. 19 15 3 idem. 1915
23 idem. 1915 25 idem. 1915
6 idem. 1915 12 idem. 1915
19 idem. 1915 21 idem. 1915
28 idem. 1915 31 idem ., 1915
1 ipem 1915 11 idem; 1915
11 idem . 1915 20 idem. 1915
I[dem •..•••.••.•••••....
Reconocerá un catedrático
Vocal Comisión mixta ... o
[dem .•. ,., •..•••••...•.
Observación é incidenci:as
ante la Comisión mixta.1
[d..em, .•.... , ..... t,' 1,")'
[dem, .••.••..•.•..•>.. ,
[dem .••...•••.•.•••••••
[dero .. , .
Idem., , .
Albacete :' .. ,'~ •. ~ ••.
Caste1l6n •.. ; ...•••••.••
[dem ••..••...•.•..••..•.
Alicante.. IChinchilla ....••. : ••..•• '¡íAuxiliar la revista de ar-
mamento ....•..... .t ••
Conducir caudales1 .•••.. :
¡Vocal Comisión mixta ••..
16
10 Y1lllldem ••.• Alcoy" •.•.•.••••••••••••
10 Y 11 Idem Teruel ' ..
lay 1I Idem Almansa '" ..
10 YlIllIdem ••. , Caste116n, ..••...•..•••••
10Y I! [dem, ... [dem ..•••.•.•.........•.
10 YIII Ca,rtagena Murcia ••.••.••••••• ~ • , .,
Él mismo. '.......•.. ', ..•.•. 1[O Y 11 [dem
El mismo .•. . .•. ,. lO y 11 [dem .•••
D. luan Romeu Cuallado ...•• ,\10 y 11 Alcoy ...
» José Moya Ordóñez. ', ...• o,,' lOy 11 Va.lencia.
» José Soler Esteve •.• • •••.
» José Rodrigo Pérez .•.. : .,•.
» Cándido Herrero Lacaba ...
» Eusebio Martín Romo ••..••
El rriismo •..•••••...••• ".•.•
D, :AbilioConejero Ruiz .•....
Inf.a Princesa, 4.... ! •• Armero I.a .. D. Ramón Comas Oliver •...•.
InLa Tetuán, 45 •• , '. o, Capitán o... »Raúl Salamero Ortiz ..•..•.
Idem .•.•...••••..... Médico 1',° . o »José Moreno Bastante ...••.
Idem • . . . . • . • •. .•.•. Otro........ El mis ll10 o. o.•.••.•.•
Zona :Albacete, 24•...• l,er teniente. D: Víctor Romero Valles, .
Intendencia•.•.•.•••. Oficial 3.°. o' »Manuel Hernando Solana .
24 CastellÓn. Valencia ••••....•.•• ·•••·
10 Y11 [dem .... Teruel ......... : ........
10 Y 11 Idem •••. Idem ••...••••...••...• '1lIdem .'••••.••••••.••••••
24. Albace~e Hellín •.•••.•.•••••. " .••. Con~u~ir caud~les .:. • •.10 Y II Valencia. Archena " .• "IIAdmll1lstrador Intermoldel
Hospital militar..•.•••.
Intervención mil.. .... IC.o guerra 2.aID. Dámaso Vial' Espiga •.••••. 110 y 11 Idem .•.• Caste1l6n.. ••........ •. PR;sar revi~ta Co~i~ario é
. ltiterveJ1lr serVICIOS' de
I
Intendencia •.••..••..•
[dem., •..•..•.•••••••..
Idem , »
Idem················1 »Idem •.•••...•.•.•.•. Médico 1.0.'.
Idem •• . •. • . • • • • • • . . Otro 2.° ....
I ,.~.__,~
Idem ••••.••••••••• , Otro .
Idem .• ~ o" Oficial I. 0 .
Sanidad militar.." ••..• Méd. mayor.
Idem ••••.•. '¡'.~' •.•• '. Otro.. o••..•
Idem·................ »
Idem ..•• " ,. Médico 1.0••
Madrid 26 de enero de 1916.
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:CUQUE
LUQUE
regi6rio
'l\1'm:ina • y del
Roccmo. Sr.: :IDl 'Rey (q. Do g:..) se ha servid,o
aproba;r las comisiones de: que Vo El. dió cuentl[L á
.este :M:inistBrio ,en 14 d¡}l actw1l, desemp!eñadas en
los mes'esde ma-rzo, octubre y dicÍ'<7mbre del raño
próximo 'pasado., por el personal comprendid,o en Ia
relación que á continuación se inserta, qué comienzla
con ,D. F'élix del 'Cacho Subir6n y concluY'8 _con
Do Fled:erico Socasán Fons, docJarándolas indemni-
.za,bles con los beneficios qlle señalan 108 ll\i:tíC'ulos
del 1',eglamentü 'que len la, misma; se -Bxpl'eSHn.
'De real orden lo dig,o á Vo El. pam su conocimienc'
to y fines cO!frsiguient'eso Dios guarde ,ti V.
'años. 1\ladrid 28 de enero de 1916.
S.eñor CapitÚ¡n ¡:saneral de la' quinta
Señor Interventor civil cl:eGuarra y
Prot,ectorado en i:M:arraecos.
El, muchos
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Cuerpos
-------{ -
MES DE MARZO DE 1915
Intendencia ¡Oficial 2.° .•. ID. Félix del C~cho Subirón "'1 10 Y IlIIJaca iHuesca ::; '" .IICobro de libramientos 1I 3Imarzo.¡ 19151 3lmarzo'l 191511 1
MES DE OCTUj3RE DE 1915
4l ocbre. 19 15 5 ocbre.1 191511 2
2 dicbre ' tq l 5 4 dicbre 1915 32 idem . 1915 4 ídem. o:;1915 33 idem . 1915 5 -idem . 19 15 3 p.,, G>
!12 idem. 1915 26 idem. 1915 15 ~28 idem. 1915 29 idem. 1915 2 Fj
'"1 idem. 1915 2 ídem.• 1915 2 ¡ o
Po>(ll
21idero .1 19151 23hdem .1 1915 I4 ....<O
.....
3l idem • 3 ídem.
le>
1915 1915 1 •130 idem • 1915 3° idem. 1915 1 ~¡
lr
dem
•
1 idem . ¡.1915 1915 1 t
28 ídem. 1915 28 idem. ,19 15 I ~
3 idero. 1915 5 idem. 1915 3 ¡
201ídem 19.15 22 ídem. 1915 3,
LUQtl'lll I
I
!
I~1'"lro
,<O
¡(
Entrega á Hacienda del
Cuartelillo-hosp,ital ••.•
acá •• , .• 1Canfranc .•.•.•.••• , •.•.18Ingenieros .... " .• , .. IComandante.!» Feg=~~c.o.:~.r~·~~~~..:~l:~~~~.-!
10 Y 11 Pamplop.a Estella ••. '" .. , •.•..••.• Pasar revista 'armamento.
10 Y Il Idem .•.• Idem Acompañar al anterior •..
,. 24 Logroño. Idero. . ..•..••...••...•• Conducir consignación. : .
10 Y : 1 Barbastro Zaragoza ...•..••. " ., .•• D"fensor ante un Consejo
, , de Guerra •.•..••.•..••
24 ¡IHuesca .• Barbastro .•.•.••...•...• Conducir consignación .•.
24 IPamplona Tafalla .•••. . . • • • • . • . . . •• Idem......... . ••...•.
Representar á Guerra en
la comprobación del re-
planteo de la explanada
para la estación interna-
cional de' Canfranc..•..
'Cobro de libramientos.•..
Idem .• ; .•.••..•.•..••
Asistir como vocal coroi-
Idem., •..••••.....•• , ~ IEl mismo ......•.•..••....•. 110 y 1IIIIdem .... [Idem .. ~ ..•.••..••...•.. IIId~~~.~~x.~~~::.':.'::: ••••
ldero, •••• , .•.•.•.•.. Médico' 1.0 •• D. Agustín Pariente de la CruzI10 y Il Idero ..•• Soria .•.•••••••.•••..•••., [dem ' ...•.••..Jurídico~ilitar T.auditor3.a »FedericoSocasánPol1s l1YIl Idem Jaca Fiscal en un Consejo de
Cuerra ..••.•.••..•.•.
Intendencia., ¡Oficial 2.0 ••• , » F~lix del Cacho Subirón . '110 y 11¡IIdem.:. 'IHuesca~••••••.•.j, •••••••
Idem................. » Elmlsmo 10Yll Iclem, Idem ..
Sanidad Militar .••,••.. Méd. mayor. D. José Luis Saavedra....... 10 Y 11 I~aragoza. Idem.• '•.••.••.•••.•....
Intendencia IOficial 2.° .•• ID. Andrés Galá~ Pas,tor \10 Y IlIIPamplonaIFitero .•• , ' •..
Madrid 28 de enero de 19J6.
MES DE DICI~MBREDE I91~'
.
E. M. general.. • ••• '•. Gral..brigada. D. Balbin? Gil Dolz del Caste-
, llar .
Infantería••.• : , Capitán.;... »Emilio Rodríguez Solís, ••••
Reg. Inf.a Bailén, 24 r.er teniente. » Baldomero Rojo Arana ....
Caja red. Barbastro, 78 Comandante ~ Román Olivares Sagardoy •.
Zona recl. Huesca, 34. Ler teniente » Cayetano Callizo Bescós. ,,' .
Idem Pamplona, 35 ..• OtnL ~ .••.• ~ José Rodrígue~,Antonio..••
D. O. núm. 52690 3 de m.arzo :c1e: 1916____v ~ ._,;... _
LUQUE
,LUQUE
Señor Directpr general de la Guardia, ,C!iv:il.
Señor'es·· Presidente del Consejo Supremo de Guen'al
y Ma,rina é Int'erventor civil :de Guerra, y Mra,tina.
y elel Probeetorado ,en Marruecos.
LUQUE
'SecClón de InstruccIón. ReclutamIento
9 cnenos dIversos
S'eüor Director general de la, Guardia, Civil.
Señores Pr-esidcnte del O'onsejo Supremo ele Guerra.
y MaJ:ina é Inte1'v-entOl' civil de Guerra. y l\ftaxina.
y del Pror-ectorado ·en 'l;IJ:anuecos.
Eixcmo. SI'.: Vista la instancia, que curs6V. E. a
est'e :Ministerio en 24 de septiembre último, promo-
viek't por el guardia de ese cuerpo ,José POr'rem, Mar-
tí, ,en súplica 'de que se la< conceda. le sea dje' abocno~
1, par¿. toelos los 'efectos, inoluso los de reecnganohe,
ABONOS bE TIEMPO 1 el tiempo que sirv-¡ó en el Ejército de Cuba CLespué.s
de c.umplir su oompromiso, así oomo el que, estuvo
lEocomo. Sr.: Vista, la instancia que Y. E. cursó «Jan licencia á su regreso á, la. península, el Rey
[b este :M:inist,erio en 2 de' noYÍ<Cmbre último, pro- '(c¡. n. g.),' 'de acuerdo, con lo informado por '(Ü
mov:i:da por e-l 'Ü-11bo ele; ese 011erpo Rosauro Galán Olonsejo Supremo de Guena y Mal'ina 'en 16 del
A:n·i1.IDs, ,en súplica, de que se le doclare do abono~, mes próximo pasado, se ha servido, dispon'er 'Cj.1l0' a,l
pul.. todos 'Biectos, incluso los (1e roongaJlchc, el mencionado individuo le sea. de abono, por -entero,
ti,empo que pGX!naneció con licencia. por 'enfermo' á para todos los -efectos, incluso 10.'3 ele re,mganclle,
su l·egreso de Ultramar; teniendo 'on cuenta que el el tiempo que permaneci6 en Coma,nda,ncia, y cuer-
interesado no regresó á la pClúnsnI.'L ell las coudi- po activo, después de cumplido, su compromiso ohli-
ciones noxma.les ue ,Tapntria.ción dicta,clas en la r{l:J..l g<1tGdo ·eIl Dltram8~T, toda, vez que lo' sirvi6 como
ordcn üa 12 de agosto de 1898 (C. J.,. núm. 277)"el una proümgacióll de su 'empeño á consecuencia del
¡Rey ('l..D. ,g.), de acuerdo con lo informado .]2:01' cst-ado de gUBnit, GIl qlle se haUaba aquel territo:rio,
081 O'OllS~jo Supr'ÜDlo de GUe1:m y l\faJ:ina 'en 7 d¡;ll Y e1:'l1e 'es el tiempo comprendido mitre el 27 c1;e. no-
'mes próximo p-::jcsado, sB ha s-ervido disponer que vi0mbre de 1897 hasta la fec}la. en que efectrió el
al reCUTl'ente lo sea do' abOllO, por entero, para. efec- ¡(1!es-embarque en la peníns nla, como repatriado de
tos de retiro, el tkmpo que 'permaneció con .licencia la isla dCl Cuba,; y en crcanto nI que perll1aJledá
cUJa,trimestral por enfermo á su regr,,:so de Filipmas,' ·con licenóa trimestral al regreso de la. citada" isIn,
Sill qUD pue:da declarársele válielo, p-:;¡,ra efectos de li tambi~n se 10 abonará. pa;ra retiro y efectos de doble
reenganche. como también solicita, porque no se tru,- , plus do reenganche, '011 alla.Iogía, con lo dispuesto en
ta de la liüencia trimestr81 concedida.tí, las fum'zas ¡ la rea·l orden circular de '1 de ('lJciembre última
rep¡a.triada.s al términ? de, la.s campañas do Ult1:[t~a,r, 1 (D. O. núm. 2'(5). ,
-De Teal orden lo digo a V. :ID. pam. su conocmnen- 1 De real orden lo dig.o á V. El. pum su conocimien-
to y u-emás ;efectos. Dios guardo á. V. E. muchos to _y ·d€!Illá.s ¡efectos. Dios guaJ."do á- V. Ej. muchos-
años. l\:Ia-drid 1.Q de marw ,de 1916. 1a-fías. "1'I:adrid 1.° ele maTZO de 1916.
LUQUE 1-
.¡ Señor Dirüctor, ganeTal (te la Guardia, Civil.
Señores Pl'6sielente dal Consejo Supremo de Gu-erra
y J\!L'lrina é Inherventor civil de Guena y l\ftn:in'lli
J del Prot',wtoradü ,en J\fa:rruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia· que V. :re. cursó
(u 'Gst-e ::i\finist<Jrio en 3 clél noviembre último, pra-
I
movida. por el g'ual'dia. de -ese cllarpo Vicente Pra,ts
QU81'ol, "811 súplica de que se le ahone por ent\aro
y paTa todos los efectos, 'el tiempo que permaneeió
con licencia. trimestral á su regreso ele Vltra-nrar, y
i 1101' mita'd, 'el q'lle estuvo afecto' á primera reserV'a,
1 ·el R,ey (q. D. g.), de aC110rdo con lo infoTma,do1 por .elGolls8jo Supremo de Guerra J },[arifu'l, 1811
1
15 del mes próximo pasado, ha tenido 1, biell re-
solver que en cua.nto al tiE'Jllpo que permaneció O'on
licencia trimestral (1, su regreso de Ultramar, prO'-
, c;e{elo aplicarlo lo dispuesto ,en la rea.I orden circlll~r
Ide. 4 ae diciembre último (D. O. llúm. 2'75), y qll17por lo que respecta al tiempo que. con poste1'ioridad:estuyoen situación ae reS?rva activa, no es per-t!inent-e .dec¡aración previa.. sobr,,,,' su abono, porque'
1 ~s concepto y beneficio "111'0 ya. Re hallall determi-
na:clos ell su alcanoe y m1'a.ntía 811 ,el l'eglamentd
'Paral la cejecueión de la, ley de reclutamiento, ¡que
10 'es de aplicación y disposiciones compIementaa:ia¡s,
:d(ebiéndosele, por tanto, haceT la aCl'editación con
sujeción á, las nOTmas generB,les señal!1das '8on la le'-
gislación vigente. '
De rea.l oi'den lo diglo á. V. E.para su conociuiien-
to y 'demás ¡efectos. Dios guarde' á V. 'El. ffi\lChos
años. '],:Iadriel 1.º de marzo. de 1916.
]YICmo. Sr.: Vistá la instancia ql.le cursó V. E. á
este. :lVlihisterio' 'On 1<1 de junio último; promovida
por 'el cabo de ese cuerpo J\Ianuel Lloréns Oal)'(~:r'O,
en .súplica d,~. quo se' le conceda le sea d'e abono;
para -efectos ele recng-.'lnche y retiro', 'el tiempo, qUie
á su l'egrtlso, de la; isla, de Cuha. permaneció con.
liC'encia por 'enrenno, -el Rey (q. D. g.), da< acueil:-
do con lo informado por el Oonsejo Supre~no ,de
Guen-a y l\Ial·ina. ·en 7 del mes próximo pasado" se
ha servido ilispol1cr que aL mencionadO' individuo le
lOS de aplicación exclusiva la rea.! orden do 19 de
ablil de 1898 (O. li~ núm.' 120), J no. 1'1 de 12 de
agosto de 1898 (C. L núm. 277), concediéncloseIe'
el abono por -6n1,'81'O pa,1'a efoctos de- l'efiro, ,elel tiem-
po que permaneció con la, licencia cuatTÍ1n'estra.l :á
su l'egl'eso 'de la' isla, do Ouoa,,- y pOTel p1w;o qUe!
ella comprende, :á pa:rtir del 24 de, septiembi:e ¡9ie
1898 en que desemba:rcó en la península,' y, en tacl
clla·ntía, rOl' la, condición y finalidad de dicha. li-
c?ncia, siéndo*~ acreditable el tiempo sl1bsiguientBl'
solo 'en la memda que el conespondiente reglamlento
de l'ec1utamienfo señ:a,}a pail"a, la lieencia ilimit;ada
q~e fué continuación de aquélla, no: si6ndole la cua-
tnmestral abonable, pa:raerectos de reenganche, como
también pretende -el solicitante, por oponers'e á ,ello
las "~ispo;liciones que r,egulan. este, beneficio, cuando
. ¡el tl-empo .d~ que se trata no ha sido; servido en¡
cuerpo a01;lYO.
De real orQ'Ü!n '10 dig,o á V. El. panL su cOllooimien-
t,o y 'domá,s lefectos. Dios guarde á V. El. muohos
áüos. ,]\Tadrid 1.º de m;:¡,rzo. ae 1916.
, Señor Director general d-e la, Guardia 01vil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.. \ ' Fawmo. SI'.: Vista. la instanoia, que V. :El:. curSÓ'íbest'e :M:illisterioen 1: de noviembre último-, pro-
'1 movida por el gna,l'di:a de ese cuerpo, Andrés P~len:tl8f
I
B de marzo det 1916
LUQUE.
LUQUE
t 'd:"m~Q ,efootos. Dios guaJ.'de á V. ID. muchos:.,Q;Y '" evo
años. Q\fadrid 1.0 de marzo de 1916.
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SeñOT Director general de CaJ:abirreros..
S~ñor Capitán generá.l de la segun~a, región.
PREMIOS. DE REENGANCHE
FlXcmo. SJ.": Vista' la instancia que V. 'E,. cursO.
á . este :Ministerio, ,en 8 de noiV'Íembre últimn, pro-
movida pOI' el cabo de ese cllerpo Plácido' López Ala-·
meida, ·en súplica de ,que se le conceda ~bono de pre-
mio y plus de reellg'aJlche desde. 1.º, de enero dil',
1899 al. 31 de diciembre de· 1902, fundándose ,en q~e
por real or!é1en de 15. de junio último (D. O. nu-
mero 131) se' le C01lcedi6 a1?ono de tiempo par en-
tero, y pail'a todos ,efectos, Incluso los de reengan-
che, é1el. que permaneció con licencia á su Te,greso .de
Ultl'amarelRey (q. D. g.), de acuerdo con 1<;> 1l1-
formado 'por '<81 C'o1lsejo Supremo de Guerra y ~Ia­
;rina ·en 14 del mes pTóximo· pasado, se 'ha se,rvldo
'de,s·estimaJ.' la petición ?ce1' interesado, t,oda. V'ez ql1e
el tiompo á, q'1.1e se refiere la real orden en la q n8
funda su instancia., no puede cómput~J:'se como- SOl'-
v'ldoen la .isla de C'uHa, y, pOT lo ~anto, pa.¡ra com~
,pletar los ouatro años d~ pel~rr;tanencl~ ·en ~fu, neoe:
sarios para queda.r '8n. SÜlJ!aCl.on de. lIcenCIado 'abso
luto, 'Oximiénd~le del r~e8to,del tIempo que vt:;nía.
obligaldo á ser'Vir, 'COI), arreglo á. la ley. de l'eclutJamlen-
to, que le es aplicaI:le. , '
De real orden lo í'lig'p a V. E!. paTa su conocimien-
t¡ÜI y ;a.emás te:Deotos. TIios guarde Eu V. EL múcnos'
años. [Jladrid 1.º de marzo de 1916.
Señor Dh'eotoil.' general de la Guardia 'Civil.
·Seño.res Presidente, del Consejo SupI'emo de Glie'1'l'a
y l\farína é Interventor civil de Guerra y Ma;¡:ina
y del 'Pl'otecto'J:ado en .Ma,rruecos.
D. O. núm. 52
Señor Director g'tme:tal de la Guardia, Civil.
C'DASIFICA,(JIONES
Heri'ero, en súplica de guesa le conceda abollo, 'por
t€lut'ero y, para todos efectos, 'el ti:etmpo que per-
maneció con licencia..á su l'egreso de' UltramaJ.", y
!por mitad, para ,efectos . de retiro, -el que con pos-
teriori'dadestuvo ·en situación de reserva act!i.va~ 'el
¡Rey (g. D. g.), ele acuerdo, con lo· infotrmado pOI'
,el Cons,ojo SupI··emo de Guerra y 1VIaJ.'ina on 12 dol
Inies próximo pasado, ha tenido ÚJ bion TesolV'8r que,
con l'especto al tiempo que permamoElci6 con lioencia
á¡ su l,egreso de UltramaT, debe' aplic.á,rsele 10 dis-
pUiesto ·en la l'eal orden circular de 4 de diciembl'e
do 1915 (D. ,o.. núm. 275), y en cuanto al pasado
en situación de reserva. activa, no' ,os pertinente d\e-
clam.ción de beneficio, porque es co'ne.epto y vent:;¡.,ja
'q'ue ya se hallan determinados en su extensión y
cuantía en '01 iJ.'eglamento para la ejecución de la
ley de reclutamiento y disposiciones complementaria,s
¡quo le son !de aplicación, y cuya acredita¡ción no
ofreee duela alguna, con mreglo á la vigente legis-
lación sobre 'el .caso.
De l'ea1 OTdo'1l lo. ~dig1o á V. F,. pail'a su conocimien-
to y ·demá.s lefoectos. Dios guarde á V. ,E!. muchos
años. ll\fadrid 1.º do rrmrzo de 1916.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha, tenido á bien
dec1ar<1,r apto .para el ascenso, cua.ndo por antigüedad
le corresponda, al oficial sügundo del Cuerpo auxiliar
de Oficim¡,s J,Vlilitares,eon destino en csa C'apita,nía
Ig'enel"al, D. Fr:ancisco .Gutién"8Z Vicent<l, por reunir
la:s condiciones que d'f)·termilla el arto 6.0 elel rogla-
'n1Jento de ·clu.sifiaacio.nes de 2,1 'CU3 maJo' de 1891
(O. L'. n11111. 195). .
De real orden lo dig10 á V. El. para su conociooen-
t:o y :dem{1S (efectos. Dios guarde á V. El. muchos
'años. l\faidrid 2 de ma;rzo de 1916.
LUQUJ,l:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu:erra.
y Marina é fut'erV'8ntor civil de Guerra y M1lH'Ínai
y del Pl'otectorado en J\farruecos.
,
\
LUQBE
Señor Capitán general de la. qulnt..a región.
DISPOSICIONBS
de la Subsecretal.ia· y Se~cione!ll de este MinisterIO
. . \' de las Depiendencias centrales
~ . ,
PASES A OTRAS ARl\fAS
.E1x:cmo. 8J.".: Accedi·endo á lo solicitado por el
primeT teniente del regimiento Infant'ería. de Afrioa,
:núm. 68, D. Manuel Lage Beoerra, '01 Rey (qn:e Dios
gual'de,) se ha -servido disponer qu:e, sea eliminado.
de la escala, de' ;aspirall.tes á ingreso en Fa, GUal'd.i:a¡
Civil. "
De real orden 10' d~o á V. El. para su conooimien-
to y 'demás .eJ',eotos. Dios guarde á V. El. muchos
años. ll\fadrid l.º de niarzo de 1916.'
LUQUE
Señ~l' Direct-or genera.! de la. Guardia Civil.
·Seiñ.or General ,en Jefe del Eljército de, Esp<iña ;e11
Afriea.
.lección ,de Inlnoterlo
CONCURSOS
Ciroular. Debiendo, cubrirse por oposiSi~n, á tenor
del vigente reglar:o.ento, 'Una, plaza de muslCO de' ter-
com:correspondiente ,á bajo, que se halla vlftC~te'
en '~l regim~ento Inrontería de Andalucía núm. 02,
ci'J.ya pitana mayor reside, en Santofi:a, de ordeJ:.l del
E!x:clmio!. Sr. ·IMinistro de la Guerra se anunCIa, el
.opoTt'unoconcurso', en ·el· cTha.~ .foaráJi toma:r part'8t
los individ:uos de, la clase Cl"l que· lo deseen y
tnellnan Las condiciones y circunstanui:as, personales
, exigidas por las vigent'es disposiciones.
Las solicit:uCLes S'El dirigirán al J,efe del expresado
o'uerpo, ttOl'minando su admisión el día 15 del mes
act:ual. IMadrid 1.Q de marzo de 1916.
E1x:omo. S~.. : AcCeldiell.do á lo solicitado por el
primer t'eniente del regimiento Infantería (Le' Pavía
núm. 48, D. José Gil O'oh'o,el Rey (q. D. g.) se h..'U
servido disponYer q'1.1'e .sea ,elimina,do de la 00sca,1a de
aspir,antels {¡, ingr,eso en es,e cl1ei·po'.
De real orclen lo digo á V. :ro. pa,ra su conocirnien-
El Jefe de lo. SeccIón.
Cayetano die Alvear
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, á. tenOJ.'
del vigent.e reglamento, dos plazas de músico de t'~l"­
CelllJ, cóit'l·espondient,es á, saxofón teno~ y COl"netlJlt
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que se hallan vacantes en el regimiento Infantería
de ~relillla. ;,núm. 59, cuy", plana maym' reside en
GIelilla, de prden dal Excmo. Sr. Minist,ro dé la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el' cual
podrán toIDia·r parte los individuos 'de la clase, civil
'que l~ deseen y reunan la.s condiciones y circuns-
·tancia.s personales exigidas por las vigent8sdispo-
,siciones. '
Las solicitudes s-e dirigirán al Jefe del expl'esado
'üuerpo, terminando su admisión el día 15 del mes
actual.1Iadrid l.Q de marzo de 1916.
ElJefe de la Sección.
Cayetano de Alvear
OircMlar. Debiendo cubrirse por oposición, á t'enor
de] vigente reglamento,una plaza de músico de se-
gunda, correspondiente tá bombardino en si b, que
se hla.lla vacante en el, regimiento Infantería de ¡~re­
lilla núm." ,59, cuya. plana mayor reside en [l\'Feli11:a,
-de orden del Excmo. Sr. !Ministro de la Guerra se
,!a¡Iluncia el oportúno< concurso, en 'el cual podrán
.tomar parte los individuos de la clase civil que lo
,deseen y reunan las condiciones y cirounstanoias per-
,sanales exigids.s por las vigentes disposiciones.
,Las solicitudes se dirigirán. al Jefe del expresado
~uerpo, t.erminalidó su admisión el día 15 del mes
actual.. ':Madrid l.ll de marzo de 1916.
El Jefe de la Sección,
Cayetan.o de Alvear
,o
Circular. ,Debiendo c'ubrirse por (ipOS1Clon, á UenOl'
-del vigente regiam'&nto, 'Una plaza de músico de ter-
cera, correspondient'e iá bajo, que se halla vacañfu
en >el regimiento 1n:fanttría de -Sevilla. núm. 33, c'uXa.
plaíla mayor reside en Oarmgena, de orden del
Excmo. Sr. )1finistro de la Guerra se anuncia el ¡opor-
tuno concurso\' >Bn ·el cual podrán tomar parte los
individuos de la clase civil que 19 deseen y reunan
las condicíones y circunstancias personaJes exigidas
por las,vigentes disposicio:ues.-
Das solicitudes Boe dirigirán al Je:Be del expresado o
.cuerpo, terminla.ndo sU admisión el día 15 del mes
actual. J~radrid l.Q de marzo' de 1916.
El Jefe de la Sección,
Cayitam; de Alvear
, ..
SeccIón de CnbalIerln
DEISTINOS
miento HúsaTes de la Princesa" 19.1l 'de OabaUerí¡a,
Félix :MaTtín Ro'dríguez, pase destinado, con la ca-
tegOl"ía lde herrador de segunda, al escuadrón de tro-
l)a de la Eiscuela de Equita.ción1\iílitar, por cuya
junta ::técnica ha sido lelegido para ocupar vacaillte
de 'dicha clase.
Dios guarde. á, V... muchos años.~Iadrid 2 de
maTZO :de 1916.
El Jefe de la Sección,
Joaquín Herrero
Señor.
LEixcmos. 13,eñOl'es' Oapitán general de la primera 1'8-
gión, :Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Prot:ectomao len Marruecos y Directol' de la, LE!S-
cuela :de [Equitación 'Milita;r.
CirCMlar. flm Eixcmo. Señol' :Ministro de la 'Gue-
rra :se ha servido disponer que el malestro de band8;
lClBl :regimiento Oazadores de los Oasti11ejos, 1B.Q de
OaballBría, .'Salvaidor PasamontesJ\iartínez, pase des-
tinaJdo, 'en va.cante de su clas'B, :otl grupo de fulerzas
regulares indígenas de 'Melilla numo 2, verificándose
, :el alta y baja corr~pondiente en la; próxima l"BVÍS-
ta de comisáJ:io.
']jios guarde á V... muchos años. 'lfa.drid 2 de
mal'zo rle 1916.
El Jefe de la Seeción,
J oaqain Herrero.
, Señor...
(Eixomos. Señores Oapitán general de la g'uÍ)lta 11e-
gión, General en J'efe dlel -Eijé:r¿ito de Esp.aña len
Afúca é Interventor civil de Guena y Mar.ina Y
de'l Protectorado en.. Marruecos.
'.'
Secclon de Artlllerln
DESTINOS
<EIl E:Xcmo. S'eñor :Ministro de la GueITa se ha ser-
vido disponer ,que los jefes de los cuerpos que á con-
tinuracián se' rela,cionan, cnví-en á la Oomisión cent.ra.l
de Remonta el número de individuos que á cada: 'uno
s'e .asigna, pa;ra) reemp.laZa1" igual número de bajas
qu:e ,en fin del actual han de produOÍTse en la mis-
ma, por pa.s,e á s'egunda situa;ción del serVicio ac-
tivo; cnyos individuos v:erifica;rán su incorpm"ación
al citado Cientro con toda urgencia, teroendo lug,al'
el alta y baja cOlTespondiente en la próxima revis-
ta de cdmisario.
Dios guarde á V... muchos años. ':M;adrid 29 'de
febrero de 1916.
.' El Jefe de 1", Sección,
Luis de Santiago
CirCMlar. El Excmo. Sr. !Ministro de 1:a, Guerra s'e Señor••.
,ha sen;ido disponer que lel so¡ldado del regimiento'
Ljanceros de Farnesio, 5.ll de Oabal1:eria, J oísé 001'-
dovilla. Frutos, pase destinado con la ca,tegoría de
herr¡a¡dm' de :segunda" al escuadrón de tropadeG la
Ac¡a¡demia de la misma aJ.·m<i, por cuya ,;Junta, técnica
fl:a sido 'elegido paxa' ocupaa' v,acante, de dicha clasel.
Dios guaroe á, 'V. . . muchos apos. :Madrid l·Q 'de
marzo de ,1916.
-Relación que s~ cita
CUERPOS
¡- Número de
ICabos ArtUleroS
1--
El Jefe de la Sección,
J-o.aqutn Herrero;
,Beñor.•.
oEixcmos. Señores Oapitán general 'de la. séptim~. re-
gión, Interventor .civil de Guerra y Ma,rina y del
Protectorado' -en Marruecos y DÍl'ector de la Aoa-
demia de Oaba,ue!l'ia.
\
Circular. IEil Excmo. S,efior 'Ministro de la Gue-
!l'ra s'e ha servido disponer que ,el soldado del rogi-
2.° reg. montado .•.•.•.•. " •.........•.
3.er idem id.. '. . .......•..•..•...•.•..
Reg. á caballo, 4.° de campaña •.•.• " , •..
7.° reg. montado ... , ( .....•.. , .. , ...••.
8.0 idem id. : ..•...•..•.•• ..•.... ' •..
9,° idem)d .....•...••..••••.....••.•.
2.° idem de montaña '~ ..
S,er idem id . , .... , .. _...•..•.... , "
S1tmal~ •. .•••.....• :
1Vfadl'id 29,de febrero dl'l 1916.-Su1ttiago.
1
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Secclon de Sanidad Militar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD 'MILITAR
'E'xomo. Sr.·: En vista de lo, propu'88to' por el jefe
de la f,úmaoia del hospital de Algeoiras y con arre-
glo a,l arto 15'e1el reglamento de 9 de m.iI,yo ae 1908
(C'. IJ. núm. 77), de orden del ,EiXcmo,..' Sil'. Ministl'o,
de la Guerra. se dispüne la baja del müzo de dioha
fal'maoia Antonio Dussaillant Ohaoón, aprobándose
el no1nbramiento de int'erino, y destinando pp;ra oou-
pa;!." la ViaOante, oon arreglo. al citado reglamento,
á, Francisoo de la Peña 'lVlaJ.'iñán, número 1 de la
escala ele aspirantes, domioiliado en esta Oode, Alon-
so Oano, 15, el que peroibirá sus haber'8:s por cuen,-
ta de los fondos del Lra,boratorio Oentra.1' de mfídi-
,eamentos, con cargo al ca.pítulo 8,0, articulo, único
de la sec9ión cuarta d,el prasupu'88to vigente, debien-
do inoorporarse en el plazo reglamentaiio.
Dios g¡;¡al'de á V. El. muohos años. Madrid· 29 de
febl'ero de 1916.
Secclon de Instruccjon~ reclutamiento
v,cuerpos diversos
OONOURSOS
• O~rm.lar. Los músicos que conourran á las opo-
sioiones que han :de verifioail'se 'el día 21 del pró-
ximo maJ.'zo, oon objeto de cubrir la plaza de trom-
bón qu~ existe vacante 'en la música del Real OU{El1'-
po de ,~uardias Alahul'deros, no 'obstante a.sistir con
trombón en do, ,como se indioa en el anunqio publioado
. en el DIARIO OfICIAL :qúm. 46,' la obra que reoibi-
rán en el momento de la, oposioión, la 'ejeoutará,n
oon trombón de varas.
:ThIaJdrid 28 de j)ebrem de 1916.
El Jefe de la Sección.
César Aguado,
El Jefe de la Sección.
Casto López Bre!'.>-
Elxcmo.Señor inspector de Sanidad Militar de la
segun'd.a l'43gión.
~;xcmo. ,Señor Presidente de la Junta facultativa de
Sani:dad, '1Iilitar y Señor DireotOT del Laboil.'atodo
Central de, ·medicamentos.
! , l 1 • \ - : '
I ¡ • 1 ,
LWE1NGIAS
]1in. vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Aoademia, D. Rioardo Paños -Jiménez, y _del
certifioado faoultativo que acompaña, 'de oiden del
Eocomo. Señor J\!I:inistro de la Guerra s'e le oonCi8de un
•mes de lioenoia ,por enfermo pata lIiáJag,a, debiendo
conta:rse- á partir del q,ía" en que se aus¡entóde la
'Academia.
Diós guarde ro V. S'. muohos o"ños. lIfoadrid '2 de
mal"ZO de 1916.
::
El Jefe de la Secc~ón,
Oésar Agt.aao.
i'
de I:o;Eantería.
•••
Señol' Dir'ElCtOl' d-e la Aoademia
Rocemos. Señor·es Capitan'88 genera,les, ele la, primera
y segUllda regiones.
E1xcmo. Sr.: De' o:rden del .E:x:omo. Sr. Ministro
de la Guerra, se aprueba 'el, nombramiento int'erino
del pm,c:ticante civil de la faJ.'macia del hospitald~
Gá¡diz, verificado pm' r,enunoia ,del que desempeñaoo¡
la plaza, y se nombra paTa oouparla, oon arreglo
al reglamento de 9 de ma,yo de 1908 (O. IJ. núm. 77),'
á D. José Mátia Ql."uz y Mo;reno de la S!anta" núrn¡e;-
ro 4 de la escala de a,spirantes, l'esident'e en est:aj
C01'te, oalle del Oalw.u·j,:o" núm. 4, d-emendo inoO'l'po-
raTse 'en 'el .plazo Teglament'al'io.
Dios guarde á V. El. muchos años. Madl'id 29 de
febreTo de 1916. ConseJo Supremo' de Guerra v Harina
EIJefe de la Sección,
Casto López Brea PAGAS DE TOCAS
Hxcmo. Señor Inspector de Sanida.dMilitar de la 1 ¡E[l¡:cmo. Sr.: PoOl' la Presidencia de este 'ODns'ejo
seg11l1da ['egión. 1 Supremo, se dioe corn. ·esta feoha a,l LE!xomo. ~S~.. In~
J te:O;dente general militar, lo siguient¡e:
Eixc~o. Señor Pl'esJ:dente da la Junta faoultatiVIEL de 1 «Eiste Oonsejo Sup;vemo, en virtud de las faoul-
Sanidad Militar y Señor Director del L'8¡bora-toirio taJde,s' que le ,oonfiere la ley, de 13 de looero de
Oentm.1 de medicamentos. [ 1904 Y s:egiún ¡ao'uerdo de 18 del actua,l, ha, decla;-
l~do con dereoho á las dos pa~as de tooas qne, le
cO,rrepons,den por el reglamento del Monüe,, pío Mi-
lfitar, ,á, D.'" L:au:l'a Burgos Pena, en conoepto ~e
'Elxomo. S[I'.: En vista de las pl'Q,puestas formuLa- viuda del brigada, Antonio Fernández Aumeiro, cuyo
das pm- lDS jefes de las farma,cias ,del hospital de fimpo'l.'t'e de 220 pesetas, duplo de las 110 que d¡e
GranaJda y milita,r de Burgos, y enoDntrá,ndosecom- ! sl!Jeldo mensual en activo disfrutaba el oausante lal
prenldidos los mozos de las mismas Juan Barragán 1 falleoer" se abonará' ',á la 'interesaida Una sola vez
rlópez y Angel Apesteguia Marlínez, 'en el arto 13 i en la In1lendenoia militar de, la ootava región, ,que
del reglamento de 9 de mayo de 1908 '(C'. 'L. rlúme- l' 'el'¡a por donde percibía sus haberes dioho causan1;¡e-,
'ro 77), Ide orden del iEixcmo'. Sr. Ministro de la '. Lo q'ue de orden del E!xcmo. Sr. Presidentje ma-
Guerra ,se les oonoede -el aumento de veintioinoo' oén- 1 'nifi,esto .á, V.E!. para' 'Su ,coD:ooimi'ento, y efeotos
timos dial'ios en el jOl'nal que disfrut:an, des,de 1.0 I consiguient'es. 'DIOS guarde á V. ,!E!. muohos años..
delaotual y 1.0 de marzo próximo', r,espeotivamenteJ, I Ma.drid 28 de febrero 1:1e, 1916. , , ,
pmcibiénidole el pdmero por ouenta de los fondos.
dOl Labb;r;at.oriü Oentra! de medicamentos, oon OaT- I El General Secretario,~~J}t;:~i~i;~~l~f~~:~:::~a::'s~a:::::: 2:ua:: I Eooomos S,eñOl'éS Oapit.áJl generalG~:i:A::~wa 1',8"
fobr,ero de, ,1916. .g;.ón y Gobernador militail' de Ooruñ!a,.
El Jefe de la Sección,
Casto, 'López Brea
Eocémos. Seño:res Inspeotores de Sanidad Militar de
la segunda y s,extá regiones. .
EiXomo. Señor Pl'esident'e' q.e la Junta faonlta,t.i.va de
Sl'1nidad,Milita~' y S,eñor Direotor del Laboratorio
Oentral de medicamentos. .
PEiNSION]]S
!Elxpmo. SiC:.: ]],st,e dbnsejo SUPQ'emo, 'en virtud. de
las faJCtlltaidJe's 'que le,' oonfi,el'e la, ley de 13 ele 'oo,ero/
:,de 1904, ha 'exiaminado el expedient'0 promovido por
D.a. Mal"tai de los Dololl.'es Monet Oa,rretel'o, lmél'fa,llial
n- O. núm: 52694 '3 de marzO[ de 1916
'~~"'_""' "" '_'_._'_'_~_'_N_"'__'~"""" ';""__~ ~~ . ....
'del cOTonel de Infa,nterí31 D. Jaaquín :U:Ionet E!Stévez,
'en solicitud de que se> Tevis,e ,su expediente de p8-n-
sÍón, y que 'enluga;r de la del l\lont-epío qUie dis-
fl'uta, s'egún dice, s,e le otoTglle 131 del T¡esoro de
1{875 'pes,etas m:males, y ,en 23 ·del cor.rient.e mes ha
acordado desestiIDIa;r la inst'ancia, de la, l'ecnrrent!e,
tolda vez que confOTme á lo msplJ!estoen el ~al
Id~cTet'o de 4 de abril de 1899 se l':8visó el 'expedie~~
te en 7 de noviembre del mismo año, conoedi6ndole
la, pensión del Tesoro de> 1.725 pesetas anua,les, Cua;['-
ta parte del 'sueldo d8< 6.900 ooignado á, los C0TO-
neIes cuando' desempeñó oesw empleo -el ca.usant'ei,
0UY31 cua,ntía es la que estrictamente le conesponde.
Lo -(fue po-r orden del Eixomo. Sr. Presidente :rna.-
nifiesto á. V: El. 'para su conoClmiento y efectos:.
Dios guarde á V. El. muchos a.ños. l\fadricl 28 de fe"
breTo de 1916.
El General Secretario,
Gabriel Ant6n.
Vlcariato general Castrense
,HOJAS. ANUADEiS.
Oirettlar. Los señores jefes de Querpo, oentros y
dependencias que. ha-sta la fecha no hayan remitido
á est-e Vicariato las hoja-s anuales de servicios co-
lT,espon¡dientes a·l a.ño ant6rior, de los -capellanes del
Cuerpo 'Eiclesiá-stico 'deol Ejército destinados en' tos
mismos, se servirán e:!Jectuarlo, á la brevedad posi-
ble, de conformidad con 10 'precept'ua.do en la rea.!
oXiden -circular de 13 de abril de 1896 (C'. IJ. núm. 92).
}VIadrid 1.Q de marzo de 1916. '
El Provicario General Castrense,
t Jaime, Obispu de Szon .
Señor...
EiXcmo..Señor General Gobernador militar de J.\fac1rid.
•••
